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Aquest número de la revista Gimbernat surt amb un cert retard. No és 
la primera vegada que això passa, però cal donar-ne alguna 
explicació. De fet són dues. Una és la  una clara sobrecàrrega en la 
feina, el  que fa no s'hagi pogut publicar en el temps previst. L'altra és 
la perspectiva de la dificultat econòmica d'edició, que amb el pas dels 
mesos es va fent més palesa.  Més d'una publicació ha optat per 
quedar només en format digital. És una possibilitat  eficaç per a reduir 
la despesa. I potser  caldrà arribar-hi, forçats per l'economia, però 
també per una ideologia que vol reduir el paper. .  
 
Una alternativa, que és la d'avui, és posar l'edició digital a l'abast, el 
que ajuda a la solució d’un dels problemes, els diners, però no l'altre, 
el temps. Això és el que fem ara. Posem el text "en xarxa" a 
disposició dels estudiosos i amb una edició molt més limitada  en 
quant a nombre d'exemplars en paper.  Aquest és doncs el primer 
camí que volíem comentar. Per altra banda l'edició només digital 
permet ampliar el nombre de pàgines i emprar el color en algunes 
il·lustracions.  
 
Un segon camí, obert en el cas de la història de la medicina catalana, 
és introduir un nou element d’estudi historiogràfic: la recuperació de 
les signatures  de metges antics com a font d'il·lustració quan no es 
disposa de gairebé cap altre material gràfic. Si no hi ha retrat, ni 
pintura o escultura, a vegades, i en conjunt en pocs casos, només 
queda la lletra, sovint només la signatura.  
 
En aquest sentit, i pel que fa la medicina catalana, una de les reserves 
més importants, és l'arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina, que 
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conserva material des de l'any 1770 (algun escrit, poc anterior, és 
gairebé testimonial).  Ara les signatures es presenten solament pel que 
fa a material gràfic. Estudis més detallats, de caire grafològic, més si 
es disposa d'algun text,  de l'evolució amb l'edat, si es disposa de més 
material d'una mateixa persona, i altres aspectes, poden venir més 
tard. A la segona meitat de la centúria del segle XIX la introducció de 
la fotografia ja va permetre capgirar el panorama gràfic.   
 
L'arxiu de l'Acadèmia és doncs una font interessant de dades, la 
majoria poc explorades, principalment en el cas de la medicina de 
finals del XVIII i la primera meitat del segle XIX.  Quatre dels 
treballs que es publiquen en aquest número tenen el seu origen en 
documents de l'arxiu de l'Acadèmia.   Pel que fa a altres treballs 
manuscrits, en que és possible fer estudis a partir de la "lletra", hi ha 
les memòries manuscrites de l'Acadèmia; també els treballs presentats 
a les Juntes Literàries del Col·legi de Cirurgia, i molts manuscrits de 
l'arxiu de la Universitat de Barcelona, pel que fa a la medicina. Els 
arxius d'hospitals estan menys explorats en el seu conjunt, però també 
poden ser una via de recerca oberta, quan es conserven.   
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